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Гражданский истец является одним из участников 
уголовного процесса. Основанием признания лица граж-
данским истцом является наличие в уголовном деле доста-
точных данных полагать, что, во-первых, вред причинен 
непосредственно предусмотренным уголовным законом 
общественно опасным деянием, во-вторых, он подлежит 
возмещению (компенсации). 
О признании гражданским истцом орган, ведущий 
уголовный процесс, выносит постановление (определение). 
Признание лица гражданским истцом может быть и по 
инициативе прокурора, суда. 
Если же в ходе производства по делу основания для 
пребывания лица в положении гражданского истца отпали, 
или исковое заявление подано ненадлежащим лицом, либо 
лицо отказалось от иска, орган, ведущий уголовный про-
цесс, своим постановлением (определением) прекращает 
участие его в уголовном процессе в качестве гражданского 
истца. 
Исходя из определения гражданского истца, приведенного 
в статье 52 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь, можно дать следующую развернутую 
характеристику его: гражданским истцом может быть 
физическое или юридическое лицо, заявившее требование 
о возмещении (компенсации) причиненного ему вреда; 
вред может быть моральный, имущественный и физиче-
ский; в качестве гражданского истца может быть признано 
лицо, если имеются основания полагать, что непосред- 
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ственно преступлением или общественно опасным деянием 
вменяемым ему причинен вред; лицо обретает статус граж-
данского истца как субъект уголовно-процессуальных пра-
воотношений по вынесении постановления о признании 
его гражданским истцом. С момента признания лица граж-
данским истцом оно становится участником процесса и 
наделяется широкими правами, направленными на под-
держание, защиту и реализацию его исковых требований. 
Если гражданским истцом признано физическое лицо, оно 
совпадает в одном лице с потерпевшим и пользуется всеми 
правами, предоставленными как потерпевшему, так и до-
полнительно – гражданскому истцу. 
В частности гражданский истец имеет право: знать 
сущность обвинения. Закон не обязывает орган расследо-
вания уведомлять гражданского истца, равно как и потер-
певшего о характере предъявленного обвиняемому обви-
нения. Но при поступлении ходатайств от указанных лиц о 
разъяснении сути обвинения орган уголовного преследова-
ния обязан это сделать; давать пояснение по предъявлен-
ному иску. Закон не предусматривает в качестве источни-
ков доказательств показания гражданского истца. При 
необходимости получения соответствующей информации 
гражданский истец может быть допрошен в качестве сви-
детеля; заявлять ходатайства о принятии мер обеспечения 
предъявленного иска. В целях последующего возмещения 
вреда он может потребовать отыскания и изъятия имуще-
ства подозреваемого или обвиняемого, наложения ареста 
на их денежные вклады. Такие ходатайства являются обя-
зательными для исполнения, так как в соответствии со ста-
тьей 156 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь эти меры орган уголовного преследования обязан 
принять и при отсутствии указанного ходатайства. В слу-
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чае непринятия органом уголовного преследования мер, 
обеспечивающих возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, судья в стадии назначения и подготовки су-
дебного разбирательства обязывает их принять (ст. 284 
УПК Республики Беларусь); при ознакомлении с уголов-
ным делом вправе выписывать из него сведения, относя-
щиеся к гражданскому иску, в любом объеме, а также с 
разрешения следователя копировать их, за исключением 
сведений, составляющих тайну данных о личности, в целях 
обеспечения ее безопасности; поддерживать полностью 
или частично гражданский иск либо отказаться от него в 
любой момент производства по уголовному делу. 
Перечень прав гражданского истца, представленный в 
статье 53 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь, не является исчерпывающим, так как конкрети-
зация этих прав и некоторые дополнения к ним имеются в 
нормах, регламентирующих участие гражданского истца в 
отдельных процессуальных действиях. Кроме прав граж-
данский истец наделяется соответствующими обязанно-
стями: являться по вызовам органа, ведущего уголовный 
процесс; обеспечивать представление в суд копий искового 
заявления по числу гражданских ответчиков; представлять 
имеющиеся у него предметы, документы; не разглашать 
сведения об обстоятельствах, ставших известными ему по 
делу. Свои полномочия он может осуществлять лично или 
через представителя, несовершеннолетний через законного 
представителя. В случае недееспособности гражданского 
истца вместо него выступает в деле законный представи-
тель. 
Гражданский истец в необходимых случаях может 
быть допрошен в качестве свидетеля. 
По общему правилу, регламентированному граждан-
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ским законодательством, вред, причиненный гражданину 
или юридическому лицу, возмещается причинителем вре-
да. Это означает, что вред, наступивший в результате пре-
ступления, возмещает лицо, совершившее данное деяние, 
т.е. обвиняемый (возможно и подозреваемый), который 
несет одновременно гражданско-правовую (материальную) 
и уголовную ответственность, назначаемую по приговору 
суда. При этом вынесения постановления о признании об-
виняемого гражданским ответчиком не требуется, однако 
он, как и гражданский ответчик, должен быть ознакомлен с 
содержанием предъявленного иска. 
Статья 56 Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Беларусь устанавливает широкий круг лиц, которые 
могут быть законными представителями. 
Законные представители допускаются в уголовное де-
ло с того момента, с которого в нем появляется участник, 
чьи интересы они должны представлять. Лицо, ведущее 
уголовный процесс, вынесшее постановление о допуске за-
конного представителя в уголовное дело, уведомляет его 
об этом, объявляет и разъясняет его права и обязанности, 
предусмотренные статьей 57 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь. В соответствии с требовани-
ями закона законный представитель не вправе совершить 
какие-либо действия против интересов представляемого им 
лица, в том числе отказаться от имени подозреваемого или 
обвиняемого от защитника. 
Наряду с осуществлением прав законный представи-
тель наделен и соответствующими обязанностями: подчи-
няться законным требованиям органа, ведущего уголовный 
процесс, представлять ему документы, подтверждающие 
его полномочия как законного представителя, являться по 
его   вызовам   для   защиты   интересов   представляемого   им 
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лица, не разглашать сведения, ставшие ему известными по уголовному делу, 
если он не был предупрежден об этом органом уголовного преследования или 
судом. 
Таким образом, субъекты, осуществляющие функцию обвинения в 
уголовном процессе наделены широким кругом прав и соответствующих 
обязанностей для осуществления своих функций. 
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